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China formally stepped into an aging society in 2000. The ten more years after
2000 have witnessed an acceleration of aging, growing aging population and the
rapid decline in the dependency ratio year by year. The pension issue is likely to
become a big problem affecting the future of China's economic development and
social stability. The phenomenon such as one-child policy which were effectively
executed in 1980s, the economic development, social transformation, major changes
in family structure and the smaller and downsizing families, all contribute to the
diminishing function of pension. Influenced by the multiple factors like traditional
thoughts and high charges, nursing homes for the elderly are facing to an extreme
situation: either be left in the cold or the supply can not meet the demand.
Community and home-based care for the elderly is an innovative pension model that
our government is actively promoting. This is an economical and effective pension
model in coherence with China's national conditions.
The level of the population aging in Xinluo District, Longyan City is higher than
the provincial and national average levels. The outflow of young talents leads to
increasing ‘empty-nest’ families and increasing proportion of the solitary elderly.
The new government of Xinluo Disctrict is fully aware of the seriousness of pension
problem and started in 2009 to explore community and home-based care services.
Till now, Xinluo Disctrict has almost been covered by community and home-based
care services stations throughout. This thesis firstly investigates the overall pension
needs of the elderly who live in Xinluo district. Then six home-based care service
stations were investigated as the research objectives from the perspectives of
government policies, service organizations, social forces and other factors. The
purpose of the investigation is to analyze the supply-demand situation and the
problems restricting the development of home-based care services and to propose













The thesis have five sections in total. The first section is the introduction, which
proposes the research questions, introduces the research background, reviews
relevant literature and describes the research design. The second section is the needs
survey of community and home-based care services for the elderly in Xinluo District,
Longyan City. More specifically, the second section illustrates the situation of the
population and economy, the purpose and the statistic of the needs survey of
community and home-based care services in Xinluo District, Longyan City. The
third section investigates of the current situation of community and home-based care
services for the elderly in Xinluo District, Longyan City, which includes the aspects
of relevant government policy, achievements, services organizations and social
participation. The four section investigates the internal problems of community and
home-based care services for the elderly in Xinluo District, Longyan City. These
problems include insufficient promotion and inadequate understanding of the issue;
low level of market-based operation; unprofessional and under qualified home
-based care employees; slow development of community health condition; the
difficulties of guaranteeing the quality of community and home-based care services.
The fifth section proposes the improvement paths for community and home-based
care service for the elderly in Xinluo District, Longyan City which includes: broaden
the sources of funds and improve the market-based operation environment; improve
the promotion and marketing level, stimulate the consumption of community and
home-based care services; optimize the community facilities for home-based care
service and promote the integration of medical support; strengthen the team building
and personnel training, expand the scope of community and home-based care
services; establish the local standards for community and home-based care services,
improve the monitoring and evaluation system.
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